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Marina Inn Workshop Participants 
 
 
 
 
Name 
 
Institution 
 
Position 
 
Phone 
 
Email 
 
1 
 
Avery, Shelly 
 
NICC Santee 
 
Science/Math 
 
 
 
 
 
2 
 
Bales, Dar 
 
LPTC 
 
Data 
 
 
 
 
 
3 
 
Bearskin, Mona 
 
LPTC 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
Bingen, Jan 
 
LPTC 
 
Computer 
 
 
 
 
 
5 
 
Block, John 
 
LPTC 
 
Math 
 
 
 
 
 
6 
 
Burns, Christine 
 
LPTC 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
Cota, Sara 
 
NICC Macy 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
Engstedt, Roberta 
 
NICC Santee 
 
English 
 
 
 
 
 
9 
 
Green, Jeanette 
 
LPTC 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
Hall, Karen 
 
NICC Macy 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
Hallum, Jim 
 
NICC Santee 
 
NRE Assistant 
 
 
 
 
 
12 
 
Henke, Leland 
 
NICC Santee 
 
Business 
 
 
 
 
 
13 
 
Ickes, Lee 
 
Santee Sioux 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
Killsmall, Jerome 
 
NICC Macy 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
Kinnaman, Cheryl 
 
Walthill 
 
1st Grade 
 
 
 
 
 
16 
 
Kitcheyan, Billie 
 
LPTC 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
Martyn, Al 
 
LPTC 
 
Science 
 
 
 
 
 
18 
 
Modlin, Deb 
 
Walthill 
 
 
 
 
 
 
 
19 
 
Parker, Vance 
 
NICC Macy 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
Pretends Eagle, Dan 
 
LPTC 
 
 
 
 
 
 
 
21 
 
Red Leaf, Betty 
 
LPTC 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
Reynolds, Jodene 
 
NICC Santee 
 
Counselor 
 
 
 
 
 
23 
 
Rice, Elaine 
 
LPTC 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
Sage, Julia 
 
NICC Santee 
 
Librarian 
 
 
 
 
 
25 
 
Smith, David 
 
LPTC 
 
Culture 
 
 
 
 
 
26 
 
Snowball, Crystal 
 
LPTC 
 
 
 
 
 
 
 
27 
 
Thompson, Gail 
 
LPTC 
 
 
 
 
 
 
 
28 
 
Tomjack, Sheila 
 
LPTC 
 
 
 
 
 
 
 
29 
 
Webster, Ed 
 
NICC Macy 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
White, Dawn 
 
NICC Macy 
 
 
 
 
 
 
 
